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Csak a leltári naplóban szereplő ada-
tait ismerjük Abaúj-Torna, Alsófehér, 
Baranya, Bereg. Borsod, Brassó, Cson-
grád, Esztergom, Fejér, Gömör, Győr, 
Hajdú, Heves, Hont, Komárom, Liptó, 
Máramaros, Nyitni, Pest-Pilis.Solt-
Kiskún, Pozsony, Sáros, Somogy, Sop-
ron, Szeben, Szilágy, Tolna, Vas, Vesz-
prém és Zala vármegyék ós a Székely-
föld sok — a legtöbbször névszeri nt is 
megemlített — lelőhelyéről származó 
több, mint kétezer régészeti emlékének. 
Ezeknek a leltári naplóval való össze-
hasonlítására, részletesebb leírására és 
fényképezésére részben nyersanyag-
hiány, részben a leletek időközben tör-
ténő elszállítása miatt már nem volt 
lehetőség. Annyit azonban meg lehetett 
állapítani, hogy ez az anyag is főleg 
őskori jellegű. Elég szép számmal van-
nak a múzeumnak római emlékei is 
Magyarországról, do a népvándorlás-
kori leletekben való szegénysége fel-
tűnő. 
Ez a rövid ismertetés is meggyőz-
het mindenkit arról, hogy a múzeum 
magyarországi anyagával való foglal-
kozás megéri a fáradságot, mert a 
Nemzeti Múzeumon kívül aligha van 
Magyarországon olyan gyűjtemény, 
amelynek leletanyaga ennyi sok külön-
böző helyről került volna össze. Azon-
kívül — mint már említettük _ ez a 
nagyrészt szórványos anyag néhány 
probléma megoldásához is közelebb ve-
zet bennünket. Kívánatos tehát ennek 
a gyűjtő munkának a háború utáni be-
fejezése. 
Nem lenne teljes a beszámolóm, ha 
itt is nem fejezném ki a legmélyebb há-
lámat dr. Wilhelm Unverzagtnak, az 
említett múzeum igazgatójának, aki a 
rendkívüli viszonyok.közepette — még 
az anyag elszállítása közben is — lehe-
tővé tette munkám végzését s akinek 
megértő jóindulata nélkül semmi ered-
ményt sem tudtam volna olérni. 
Dr. Foltiny István. 
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